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lV11NISTERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RFJÁLES ORDENES
SECOIéN DE :mS'rADO MAYOR y CA:MPA~A
CRUCES
Excmo. Sr.: En 'Vi,;:ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 30 de abril último, prom0-
'Vida por el segundo teniente de Iníanteria (E. R.), D. Gu-
mersindo Gil Collado, en súplica de que le sean permutadas
cuatro cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por reales órdenes de 4 de mayo de 1896; 22 de
junio y 30 de octubre de 1897 y 4 de febrero de 1898
(D. O. núms. 99, 140, 246 Y 28), por sus servicios en la caDí-
paña de Cuba, por otras cuatro de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del recurrente, por estar comprendido en el arto 30 del re·
glamento aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 27 del mes próximo
pasa10, se ha !!ervido conceder al jefe y oficiales ~ue figuran
en la siguiente relación, que da principio con el comandante
de Estado Mayor del Ejército D. Sebastián Mantilla é Irure y
termina con el oficial tercero de Administración Militar Don
Manuel Seco Sánchez, las recompensas que se les señalan, por
los meritorios servicios que prestaron en el segundo cuerpo
del disuelto ejército de Cuba, hasta la terminación de la
campaña en aqnella isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1900.
AzCÁRRAG~
Señores Capitanes generales de CUl:itillu la Vieja, Norte y
Castilla la Nueva.
Armas 6 cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas qUjJ se les conceden
E. M. del Ejército ..... ¡COmandante..•..
Artillería..•••...••..• Primer teniente..
.. \Oficinll.o ...•..•
Administración Militar. Otro 3.0 •••••••••
. - {Otro •.• : ••.. '•.•.
I
Madrid 7 de julio de l~OO.
D. Sebastián Mantilla é Irure.••••. Cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar,
pensionada.
» Pedro Obregón Matte ..••..•... Mención honorífica. . ..
» Aureliano Muchada Loparo..... Cruz roja de l.a clase-del MérIto Mlhtar.
» Marcelino Gonzalez -Gómtz -•... ¡Idem. -, - . , -' .,





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Reg,ente d~l Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
© Ministerio de Defensa
ciales de Infantería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Lorenzo Rueda Hernández y termina con
D. Pedro Gamundi Alarí, pasen aservir los destinos que en la
misma se les sp,ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape·
lIan segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con desti·
no en el castillo de San Felipe del Ferrol, D. Severino Soto
Menor, solicitando pasar á situación de excedente, con r:si.
dencia en Orense, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de julio de 1900.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general ér'e la octava región y Ordenador dQ
pagos dll Guerra. '
~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancí'a promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41,
D. Aniano Moreno Mangas, en solicitud de que se le concedan
dos meses de licencia para evacuar asuntos propios en Roma
(Italia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha.tenido l:'t bien acceder á la petición del intere·
sado, con arreglo á lo que preceptúa la real orden de 27 de
octubre del año último (8. L. núm. 202) y arto 52 del regla.
mento orgánico de ese cuerpo, aprobado p6r rear decreto de
17 de abril de 1889 (C. L. núm. 188).
De real orden lo "digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de










Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vi~to el proyecto de un almacén para aparo
ear material de ArtiÍleria en el ex·polvorín de la plaza de
Santa Cruz de Tenerife, que V. E. cursó á este Ministerio en
escrito de 11 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pro-
yecto de rererencia y dispone!' que su presupuesto, impor.
iante 22.610 pesetas, sea cargo á la dotación del material de
Ingenieros. Es asímismo la voluntad de S. M., que se mani-
fieste al maestro de obras militares D. Aurelio Tugores, autor
det' proyecto, la satisracción con que se ha visto su aplica.
ción y laborior;:idad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muchós años. Ma-
drid 7 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
D. Sabino Quintanilla'Tamarit, del regimiento de Extrema·
dura núm. 15, al batallón Cazadores de Tarifa núm. 5.
) Pedro GamtlDdi Alad, del batallón Cazadores de Tarifa
núm. 5, al regimiento de Ext~emadura núm. 15.
Madrid 9 de juliQ de 1900. AZCÁRRAGA
Capitan
D. Rafael Echevarria Ruiz, del regimiento de Córdoba nú.
mero 10, al de Reserva de Segovia núm. 87.
D. Lorenzo Rueda Hernández, del regimiento de Melilla nú'
mero 2, á la Zona de Granada núm. 34. .
't Escolástico Mamblona Iglesias, de la Zona de Granada
núm. 34, al regimiento de Melilla núm. 2.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma y cons·
, trucción de retretes en el piso bajo del edificio de Santiago,
en Toledo, que V. E. acompa.ñab.a á su escrito recha 11 de
JUDio próximo par;:ado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicho
proyecto; cuyo presupuesto, importante 11.200 pesetas, será
, cargo á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900. -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera
giones y Comandante general de Melilla.
más erectos'. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Madrid 1\ SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
{) de julio de 1900. A Á ASIGNACIONES
ZC BRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minif"terio, promovida por el comandante de Inranteria
y segunda re- D. Federico Julio Ceballos, en súplica de abono de asignacio-
nes y del depósito de garantía de las mismas', el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina.Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que el interesado hizo en tiempo há.bil su
petición, se ha servido resolver que por la Inspección de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, y cOn
arreglo á la real orden circular de 28 de marzo del, año pró-
ximo pasado (D'. O. núm. 69), le sean abonados en concepto
de asignaciones de los meses de agosto y septiembre de 1897,
200 pesos, descontados y no satierechos, y 100 pesos por el
depósito de las mismas, cuyo total de 300 pesos acredita
existen en la Caja general de Ultramar, sección de Filipinas;
debiendo dicha Inspección remitir lo antes posible el cargo
respectivo á la Comisión liquidadora correspondiente, á te-
nor de lo prevenido en la real orden circular de 7 de marzo
.próximo pasado (C. L. núm. 67); siendo, al propio tiempo,
la voluntad de S.M., que por la autoridad competente se dé
conocimiento de esta resolución al jefe de la citada Comisión
de Filipinas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de julio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Un doble horno de campaña Plúdelo 1893, con sus ac-
cesorios.
Otro ídem de motaña ídem id. íd.
Un furgón modelo 1893, con sus atalajes.
Un carro aljibe. modelo 1898, con ídem.
Un camión modelo 1897, con ldem.
Madrid 7 de julio de 1900.
Señor Comándante general de Ceuta.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda l'egionea
Señor Capitan general de Valencia.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenado~
de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Para llevar á debido efecto lo prevenido en
real orden circular de 30 de mayo último (C. L. núm. 115),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que desde el Parque Central de
campamento de esta corte se remesen á Ceuta los efectos de
material'administrativo de campaña que se detallan en ']80
siguiente relación, debiendo verificarse el transporte por
cuenta del Estado y ferrocarril desde Madrid á Cádiz, para
ser después reexpedido á la referida plaza de Africa.
De leal orden lo digo lÍo V. E. para su conocimieuto y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 1




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de febrero del año ante-
rior, promovida por el escribiente provisional de Oficinas Mi-
litares D. Juan Castillo Poyales, en súplica. de abono de las
pensiones de cinco cruces dell\1érito Militar de los meses de
febrero á mayo de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
por la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipi-
nas, se practique la oportuna reclamación en adicional al
ejercicio económico respectivo; teniendo en cuenta esta' reso-
lución para los efectos del ajuste abreviado prevenido por ]~
real orden circular de 7 de marzo último (C. L. núm. (7).
De real orden lo digo" á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrill
7 de julio de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y :refe de la Comisión'
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
relación á las Comisiones liquidadoras de cuerpos disueltos
procedentes de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
....
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN KILITA3
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 de feo.
brero último, consultando la forma de autorizar la documen-
tación de haber correspondiente á la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que para ltllegalización y curso de 101!! extractos de revis- ~
ta y demás documentos de haber que formule la Comisión Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas, se aplique lo Regente d~~ n.eino, ha tenido á bien disponer que desde el
r.esuelto por la real orden circular de 13 de llb:;:U de 1899 I r8J:':1ue Central de campamento de esta corte se remesen' é.
~D. O. núm. 82), ~ue se. ~~t\er~, ~l ml~rn.O ~~~~!~}\ltu' ~ l Valencia, é. dispoai<¡iói¡ dél iutend~nle mUi.te:r de la r6gión.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G:uerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D.llanuel Nava Alva·
rez, en súplica de que se le exima del d~scuento de sus suel-
dos que para reintegrar el pasaje de eu esposa de Puerto Ri-
co á la Península se halla. sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y en
/lU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del interesado, una vez que en el arto 65
del reglamento de pases lí" Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121), se previene que el Estado s610 abona á las
esposas de los jefes y oficiales del Ejército la mitad del pa·
saje al tipo de contrata.
De real orden lo digo á V. E. pl.\ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id




Señor Uapitán" general de Castilla la Nueva.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha 25 de junio próximo pasado, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el carabinero
Pedro López Poves cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Huesca á que. pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Jaca, de dicha provincia; re-
solviendo, al propie tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, in-
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIl. Madl'id
7 de julio de 1900.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pligOS de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este .Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el sar·
gento del batallón de Ferrocarriles D. Miguel Gil Domingo, en
súplica de abono de la gratificación de continuación en filas
devengada desde 1.0 de abril de 1897 á fin de junio de 18!J9,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono que solicita,
y disponer que la Comisión liquidadora del disuelto batallón
de Ferrocarriles que fué de Cuba, y el cuerpo á.que pertenece,
formu!en las correspondientes reclamaciones en adicionales á
los ejercicios cerraios á que afectan; cuyo importe se como
prenderá, después de liquidadas, en los efectos del aparta.
do C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11, Camilo
Martín Sendín, en instancia que V. E. curso á este Ministerio
en 22 de enero último, y resultando que el interesado, al as.
cender á su actual empleo en la revista de julio de 1896, se
hallaba sirviendo sin premio el compromiso contraído por
cuatro años el 7 de marzo de dicho año, y que su clasifica-
ción como reenganchado fué posterior á la real orden de 13
de abiíl de 189\-J (C. L. núm. 72), la cual le es aplicable, sin
que por ello tenga efecto retroactivo, según resolvió la de 12
de enero último (D. O. núm. 11), dictada de conformidad
con el Consejo de Estado, careciendo, por tanto, de derecho á
ingresar en el primel' pe,dodo de reenganche hasta la termina.
ción del expresado empeño, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien resolver que se
rectifique la .clasificación de reenganchado del recurrente en
harmonía conlo preceptuadoen aquella sobe.rana disposición,
Y:C9P-cedel:le el abono de la gratificacióu de continuación en
AZCÁRRAGA
Señal' Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador.de
pagos de Gllerra .
Señor Capitan gep.eral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ildefonso Buelva Aragón, en súplica de abono de la gratifica-
ción de continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1897 afin
de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesa-
do el abono de la expresada gratificación, devengada á razón
de 15 pesetas mensuales desde 1.0 de agosto de 1897, prime-
ra revista que pasó en su actual empleo, á. fin de marzo de
1898 y en febrero de 1899, cuya revista pasó embarcado á su
regreso de Ultramar, y á razón de 22'50 pesetas mensuales
desde 1.0 de abril de 1898 á fin de enero de 1899. Es asímis-
mo la voluntad de S. M., que el mencionado regimiento y
lns Comisiones liquidadoru2 del escuadrón expedicionario
del mismo y del regimiento Caballeria de Bayamo núm. 33,
formulen las correspondientes reclamaciones en adicionales
á los ejercicios cerrados á que afectan; cuyo importe se com-
prenderá, después de liquiuadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7de julio de 1900.
AzcÁRRAGA
Oil'cula¡·. Excmo. Sr.: En vista de que la tienda de
campaña inventada por el capitán de Infanteria D. Agustín
de Montagut y Pardo, supera á otros modelos con los cuales
ha sido comparada al ensayarla, llenando satisfactoriamente
eu oleljeto pDr sus buenas condiciones de habitabilidad, así
como por su poco peso y volumen, susceptibles de un trans-
porte fácil y cómodo que en ocasiones podrá efectuar el sol-
dado miamo, y de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar dicho
modelo reglamentario con la denominación de «Tienda abri-
go sistema Montagut, modelo 1900», la cual se destinará al
alojamiento de la tropa en los vivacs y estacionamientos poco
prolongados; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M.,
que se den en su nombre las gracias al autor por los incesan-
tes trabajos que ha venido practicando para dotar al Ejército
de tan importante material, del que deberá procederse á la
eonstrucción inmediata de la mayor cantidad aque alcancen
los fondos disponibles.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y l'n su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
baja por inutilidad de efecto,s de material de campamento
del parque adminü,trativo de Eeija, correspondiente al pri-
mer trimestre del actual ejúrcicio, ascendente ti la suma de
1.828'27 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. pira su conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 7 de julio de 1900.
._~
Señor Capitán general de Andalucía.
Beñor Capitán general de Valencia.
Se,ñor Capitán general de la primera región.
Relación que se cita
Un doble horno modelo 1893, con sus accesorios.
Una tienda almacén sistema Oscani·Piquer.
Ocho ba!!tes modelo 1895, completos.
Un c~rro aljibe modelo 1898.
Madrid 7 de julio de 1900. AZcÁRRAGA
los efectos de material administrativo de campaña que se de- \
tallan énla siguiente relación, para que se lleve á debido I
cumplimiento lo prevenido en la real orden circular de 30 '
de mayo úHimo (C. L. núm. 115); siendo, al propio tiempo,
la voluntad de S. M., que el referido transporte se verifique
por ferrocarril y cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1900.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
6.lte Ministerio en 26 de marzo último, promovida por el sar·
'. j$1tO dell'e¡1miento LantierO.8 de la Reina, 2.tl de Oaball'e'l:ia t
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
l:!l.Corrigendo en la Penitenciaria milita!' de Mahón, Zacaría~
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>O<>--
SACCIÓN DE J'USTICIA y DEllEC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista deuna instancia promovida por el
recluso de la cárcel de Logroño Francisco Velilla Romere, en
~úplica de indulto del resto de la pena que se halla sufrien.
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino,de conformidad con lo expuesto por V. K en su es·
crito de 26 de abril próximo pasado y con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 28 de junio último,
se ha servido desestimar la pretensión del·recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de julio de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la primera l·egión.
SECCIÓN :CE SANmA:C MILITAn
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
}j}XC1110. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minieterio en 30 mayo último, promovida por el farmacéuti·
co civil de Bilbao, auxiliar que fué del hospital militar de
aquella plaza en los meses de diciembre, ,enero, febrero y
marzo anteriores, D. Laureano Sáez de la Regadera, en súplica
de la gratificación que hubiera podido corresponderle en di·
chos meses por el servicio especial de venta. de medicamen-
tos, y teniendo en cuenta la real orden de 29 de diciembre de
1884 y la circular de la extinguida Inspección general de Sa-
nidad Militar de 22 de" febrero 1889, referentes á gratificacio-
nes por el indicado concepto, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
que S6 solicita, fijando la cuantía mensual de la misma, como
tipo máximo, en 25 pesetas, y disponer que por el Labora-
torio central de medicamentos y según COliste en las cuentas
del hospital de reh;rencia, se le abone con cargo al fondo de
beneficios resultante por el citado servicio, la que le corres-
ponda dentro de lo prescrito en la circular mencionada desde
el día 14 del expresado mes de dicielLbre. Es ;tsimismo la
voluntad de S. M., que la presente resolución sea de carácter
general en lo que se refiere á la cantidad mensual que se se·
ñala como gratificación en los casos análogos que puedan
ocurrir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. 111ucho$ años. Madrid
7 de julio de 1900.
cación la compañia de obreros afecta al referido parque de
Artillería, en la forma que previene la real orden circular de
21 de diciembre último (D. O. núm. 285).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yI demás efecto!:'. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1 7 de julio de 1900. ,
\ ' AzCÁRRaGA
¡ Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
AzCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES,
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de mar·
20 próximo }Jasado, consultando la caja que debe satisfa-
cer la gratificación de agencias que corresponde á la Comi-
sión liquidadora afecta al parque de Artillería de esta coro
te, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tellidb á bien dÜjpbner que satisfaga dicha. gratiti·
SeñorCapi~ángeneral de Andalucía.
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia proulovida por el
guardia civil licenciado Diego Maríu Ortiz, residente en Ojen
(Málaga), en súplica de abono del premio y plus de reengan-
che desde 1.0 de abril de 1892 al 3 de diciembre de 1895;
y resultando que el recurrente contrajo un compromiso por
cuatro afias en 4 de diciembre de 1891, sin opción á premio
de reenganche, puesto que en aquella fecha carecian de dere-
cho á él los no comprendidos en la real orden de 20 de febrero
de 1898, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado por carecer de derecho á lo que solicito, con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 5 de septiembre de 1892 (D. O. nú-
mero 197).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient{) y de-
más efectos. Días guarde á V. E. muchos años. :Madrid
7 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el corneta de
la comandancia de .¡3adajoz de ese instituto, Manuel Labado
Fernández, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
29 de marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del ~eino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono del premio y plus de reenganche en el com-
promiso que actualmente sirve, controído por cuatro años,con
opción á dichos beneficios, en 1.0 de enero de 1899, pertene-
ciendo á la comandancia del Sur, y dir;poner que esta coman·
dancia y la de Badajoz formulen las correspondientes re-
clamaciones en adicionales, reglamen tariamente justificadas,
á los ejercicios cerrados de 1898.99 y 1899-900; cuyo impor-
te se comprenderá, despué'l de liquirladas, en los efectos del
apart.ado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
~ ... ,
filas devengada desde 1.0 de julio de 1896y que no haya sido!
acreditada, excepto en los meses en que disfrutó licencia á
BU regreso de Ultramar. Es asímismo la voluntad de S. M.,
que la Comisión liq1.1idadora del primer batallón expedicio-
nario del regimiento de San Fernando y el mismo regi-
miento, formulen las corres'pondientes reclamaciones en adi·
cionales a los ejercicios cerrados á que afectan; cuyo impor-
tese comprenderá, después de liquidadas, en los efectos del
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real {)rden lo digo ~ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrill
7 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Señor Capitán general de lasislas Baleares.




Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
eBte Ministerio en B de mayo último, promovida por elsar-
gento retirado de la Guardia Civil, D. Miguel Sorá Nieolau,
en solicitud de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al hlte.
resado el referido empleo, con la antigüedad de 30 de abril
último, por reunir las condiciones prevenidas en el real de.
01'eto de lR qe diciembre 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. parª Sll {:op,ocimiento y
demás electos. Dios gual'de á. V. E. muchos años. Ma.
odd 7 de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dderminado en el real de.
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confOl;mi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la pensión anual de 470 peEetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abonable esta
última pOI; las cajas de la isla de Puerto Rico, que por real
orden de 16 de agosto de 1894 fué concedida á D.a Dolores
Carmona Leal, en concepto de viuda del primer teniente de
Infanterfa D. Julio Pardo y Nieto, se acumulen formandQ un
solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde
1.o de enero de 1899 se abonará á la interesada por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Logroño, interin per-
manezca e11 su referido estado, previa la correspondiente li.
quidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 1900.
arreglo á la tarifa de Indias fuá señalada par real orden de 18
de enero de 1892, sobre las cajas de la isla de Cuba, á Doña
Juana Samada y de la Cruz, en concepto de vinda del coman-
dante de Infantería, retirado, D. Rafael Romero é Ibarra, se
abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, por la Paga-
duria de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al
importe de 1.125 pesetas anuales, que es la que le correspon-
de por el reglamento del Montepio Militar, é interin conserve
su actual estado; cesando el mismo dia, previa liquidación,
en el percibo de su referido anterior señalamiento y debiendo
quedar sujeta, á las disposiciones dictadas por el Ministerio
de Hacienda respecto á las pensionistas residentes en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.A.ZCÁRRAGA
AzoÁRRAGA
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E. á
est.e Ministerio con su escrito de 24 de abril pr9ximo pasado,
promovida por el corrigendo en la Penitenciaria militar de
Mahón'Ezequiel Campderrich Pont, en súplica de indulto del
resto de la pena que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la' Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E. en su citado escrito y con la acor-
dada del Consejo Supremo de Guerra'y IvIarioa de 28 de ju-
nio último, se ha servido conceder al recurrente la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de julio de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de junio último, el Rey (g. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer qu~ ~ pensión anual de 1,780 pesetas, que OOn
Señor Capitán general de Aragón.
l3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
f:3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marínl1.
Uriguen Alberdi, en súplica de indulto del resto de la pena
que se halla sufriendo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 5 de mayo próximo pasado, y
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de
28 de junio último, se ha servído desestimar la pretensión
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de julio de 11300.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próxi.r;no pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 18 de junio último, el Rey (q. D. g.),
- yen su nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre·
glo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 14 de
noviembre de 1884, sobre las cajas de la isla de Cuba, á Doña
María del Bosario Campos Sánchez, en concepto de viuda del
comandtlUte de Infanteria D. José Carbonell y Satué, se
abone á'la íI1teresadíl. desde 1.0 de enero de 1899, por la Pa·
gaduria de la DireCelóu geneu¡,l de Clases Pasivas, reducida
.al importe de 1.125 pesetas anualea, que ea la que le corres:
ponde por el reglamento del Montepío Militar, é lntel'in cou·
serve eu actual estado; cesando el mismo dfa, previa liqui-
dación, i3n el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conodmiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de julio de 1900.
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SECOIÓN DE INSTRUCOIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido apróbar el siguiente plan
de estlldi(ls definitivo para los alumnos de la academia de
Caballería, asi como los programas detallados correspondien·
tes al mismo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
7 de julio de 1900.,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de CaballerJa.
Plan de estudios q16e se cita
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elguardia segundo de la comandancia de Zaragoza, Ladislao
l Contreras Casero, en súplica de que para la adjudicación
de las plazas de alumno del colegio de ese instituto, se le
considere comprendido entre los 3$pirantes ·de la Guardia.
Civil y no entre los del }1~jército que han tomado parte -en
el concurso qne acaba de verificarse, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo informado por V. E., se ha servido desestimar la ins-
tancia del interesado, por carecer de derecho a-lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más- efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1\)00.
AzCÁlUU.GA
Señor Director general de ia Guardia Civil.
ole
Prácticas generales en los tres afios, suspendiendo las clases
teóricas de 1.0 al 16 de mayo.









Plan de estudios definitivo
PRIMER AÑO
~ordenanzas del ]jjjército, honore.. , tratamientos, etc. Or-'ganización política militar de España. Táctica de Ca·ballería.
1
Físicll. precedida de nociones de mecánica. Nociones de
química. Idem de balística exterior.. Armas portátilt's.
\Código de Justicia militar. Contabilidad. Detall y ré-
¡ gimen interior.
{
GmUlática francesa. Instrucción completa del soldado.
Gimnasia Esgrima. Equitación práctica. Todas las
clases prácticas serán alLernas menos la equitación.
SEGUNDO AÑo
¡'Planos acotados. Topografía re~ular:planimetría, nive·lación, taquimetría. Topografía irrf'gular ó expedita:conocimientu de los equipajes y aparatos usuales y
su aplicación práctica.
~ FenOCl\rl'i1es, conocimiento del material fijo, móvil y, de tracción, circulación por la vía, destrucción y re.composición de la misma. Telegrafía comprendiendoad~más la telefonía y cl'iptografía. Fortificación decampafia y nociones de la permanente. Puentes "delmomento, minas.
~ HiPOIOgí!l' hipiátrica, bipotécnia. Nociones de agrlcnl-tUfa. EquitacIón teórica, doma de potros. Conoci-miento y comparación de escuelas.
Clase alterna teórico práctica de francés. Dibujo topo-
gIáfico. Esgrima. Equitación para oficiales, trabajo
en filete, en brida y salto de 'obstáculos. PráctiCllS de
topografía, telegrafía y ferrocarriles. Las clases prác·
ticas serán alternas menos la eq uitación y para las
de topografía, telegrafía y ferrocarriles, se elegirá la
época más adecuada.
TERCER .AÑO
IGeografía descriptivade Europa yde Espafia y Portugal.
Arte militar, organización de los Ejércitos, estudio de
las propiedades y formaciones de cada arma. Logís.
tica, movilización, concentración, desplieg1;J.e estraté-
gico, táctica de las tres armas. Nociones de estrategia.
E:x:ploración, acantonamientos, abastecimiento!'. Gue-
rras irregulares. Reglamento de campatia en lo con-
cerniente á leyes de la guerra. ' -
¡HiS~Oria militar general y particular de Espa:iía: estu-dIO á ~r~!ldes rasgos de las principales campafias :dela antlguedad y conocimiento perfecto de las con-
tempOl'áneas. Moral del soldado.
jClaSl1 alterna teórico práctllla de fl',ancéS: hablarlo yes-cribirlo. Esgrima. Ejercicios táctico&. PráctIcas dem~rchas y de. servicios de e:x:ploracióll y reconoci.mIentos. EqUitación para oficiales, alta escuela, doma
de potros, marcha de velocidad y de resistencia.
I
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo Alo propuesto PO! V. E., el
Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar como profesor al colegio de Haér-
fanos de la Guerra en vacante que en el mismo existe, al pri-
mer tenientE' del regimiento Infanteria de ABturias núm. 31
D. Víctor Martíne~ Sánchez, el cual será baja en el expresado
cuerpo y alta eu la nómina de excedencia de la quinta re-
gión, para el percibo del sueldo entero de su empleo con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 1.0 de febrero·
último (D. O. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
. de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. .
Señores Capitanes generales de la primera y quinta reglones.
_00
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 18
de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar profesor
efectivo de la Academia regional preparatoria para sargeutos
de esas islas, al capitán de Infanteria con destino en el regi~
miento de Canarias núm. 1 D. Juan Marín Yoronda, en reem·
pll:\zO del capitán de Estado Mayor D. Enrique Suá.rez de
Deza, que se halla fuera de esa capital. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
má.a efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canariaa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ooa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFÍCACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel director del colegio para oficiales de ese instituto,
D. José Murciano y Morales, solicitando se le conceda la grao
tificación de 1.500 pesetas anuales, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la RE:ina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, por llevar el interesado un año en el ejer-
cicio del profesorado; debiendo empezar á disfrutarla desde
1.0 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de julio de 1900.
AzCÁRR.lGÁ
Señor Director general de la Guardia CiviL
_. -
dose las correspondientes altas y bajas en la pr6xima revista
é incorporándose con urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de julio
de 1900.
El Jefe de la Sección,
CM'ZOS de Andrade
Andrade
BeZaci6n que se cita
Madrid 7 de julio de 1900. ,
-.-
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, quinta,
séptima y octava regiones, Director de la Escuela Supe.
rior de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor....
Celestino Ciria Salomón, de la Escuela Superior de Guerra,
al regimiento Lanceros del ReX'
José Abad López, de la Escuela S.uperior de Guerra, al regi-
miento Lanceros de Barbón.
'1: Prudencio Alvarez Muñoz, del regimiento Cazadores de Caso
tillejos, á la plantilla de la secci6n de tropa de la Escuela
, Superior de Guerra. '
Antonio Orello Alva.rez, del regimiento Cazadores de Galicia,
á la plantilla de la sección de tropa de la Escuela Supe-
rior de Guerra.
SECCIÓN DE ASUNTOS GENEBALES
CRUCES
COQ
'Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 de junio próximo pasado, pro- I
movida por el sargento de la comandancia de Valencia de ese
instituto Joaquín Sendra Civera, en súplica de pensión por i
acumulación de tres cruces del Mérito Militar con distintivo l
rojo que posee, el Rey (q. D. g.)', Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto en el al"
tículo 49 del reglamento de la Orden, se ha servido conceder
al interel'ado la pensión mensual de 5 pesetas, que le corres~
ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900. o-
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su oficio de 8 de febrero último, promovida
por el corneta de la comandancia del Norte, afecta al 14 ter- I
cio de ese instituto, Mariano Nuño Román, en súplica de peno l'
sión por acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar '
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nomo ¡
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha servido ;
conceder al interesado la pensión mensual de 7'50 pesetas,
que le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de julio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
8eñor Ordenador de pagos de Guerra.
E:::
cmCULARES y DISPOSICIONES





Circular. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros, Comisiones liquidadoras y dependencias, se ser-
virán manifestar á esta Sección si ha pertenecido 6 no á las
mismas el soldado Toribio Ruiz y Magro.
Madrid 7 de julio de 1900.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
DOCUMENTACIÓN
Cí1·cular,. Los primeros jefes de las unidades de tropa,
Comisiones liquidador.as y dependencias de Ingenieros, Se
servirán manifestar á esta Sección si radica en las 'mismas ó
no la documentaci6n personal del soldado Juan, Bautista
y Fons.
Madrid 7 de julio de 1900.
SECCIÓN DE C~BALLEB1A
DESTINOS
Los soldados comprendidos en la siguiente relación, pa-
sarán destinados á los cuerpos que se les señalan, vel'ificán·
El Jefe de la Sección,
José de Luna
IXPUNTA y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓ~I'1'O DlIl LA GtJEBBA
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